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ABSTRAK 
Maziyah, Faizatul. 2015. Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan dalam 
Mengerjakan Skripsi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NU 
Tuban. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang.  
Pembimbing : Zainal Habib, M.Hum 
Kata kunci : Dukungan Sosial, Kecemasan, Hubungan Dukungan Sosial dengan 
Kecemasan 
Dukungan sosial adalah informasi atau bantuan yang diberikan oleh individu 
kepada individu lain. Sedangkan kecemasan adalah ketakutan atau emosi yang tidak 
menyenangkan ditandai dengan gejala kekhawatiran dalam situasi yang tertekan. 
Mahasiswa tingkat akhir dituntut untuk menyelesaikan skripsi. Akan tetapi skripsi 
dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi mahasiswa. Hal ini sesuai yang dialami 
oleh subjek dalam tempat penelitian yaitu terjadi penolakan judul berkali-kali, revisi 
berkali-kali, dan tekanan terhadap batas waktu penyelesaian skripsi. Maka dari itu 
mahasiswa akan mengalami kecemasan yaitu dengan menunjukkan gejala perilaku berupa 
kebingungan, pusing, ide-ide dalam pikiran hilang, mengeluh, tidak ada rasa percaya diri, 
dan lebih sensitif. Fakta-fakta yang ada dilapangan berbeda dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Walker (dalam Talamati, 2012) yaitu psychological well-being pada 
mahasiswa akan semakin meningkat ketika mereka mulai memasuki tahun senior. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkatan akademik membuat individu lebih sejahtera. Oleh karena 
itu kecemasan dalam mengerjakan skripsi dalam tempat penelitian dirasa perlu diberikan 
dukungan sosial. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat dukungan sosial 
dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 
NU Tuban, (2) untuk mengetahui tingkat kecemasan dalam mengerjakan skripsi pada 
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NU Tuban, (3) untuk mengetahui 
hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan dalam mengerjakan skripsi pada 
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) NU Tuban.  
Penelitian ini menggunkan metode kuantitatif, yaitu dengan melakukan uji 
instrumen rasch model dan analisis data deskriptif serta korelasi product moment. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan skala. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel populasi, yaitu 78 mahasiswa.  
Hasil penelitian mengatakan bahwa tingkat dukungan sosial Mahasiswa Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) NU Tuban pada kategori tinggi, tingkat kecemasan 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Nu Tuban pada kategori sedang, dan 
hasil korelasi product moment r=-0,242 dan p=0,033 (p<0,05), hal ini berarti ada 
hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan tingkat kecemasan 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) NU Tuban, dan dukungan sosial 
memberikan sumbangsih 6% pada kecemasan. Hubungan antara aspek Tangiabel Support 
adalah r=-0,285 dan p=0,012 (p<0,05), ada hubungan yang signifikan dan memberikan 
sumbangsih sebesar 8%. Hubungan antara aspek Apparisal Supoort r=-0,080 dan 
p=0,488, hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Hubungan antara aspek 
Belonging Support r=-0,137 dan p=0,230, hal ini berarti tidak ada hubungan yang 
signifikan. Hubungan antara aspek Self Esteem Support r=-0,423 dan p=0,000 (p<0,01), 
hal ini berarti ada hubungan yang signifikan dan memberikan sumbangsih 18%.  
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ABSTRACT 
 
Maziyah, Faizatul. 2015. The Relationship Between Social Support and Level of Anxiety 
in Doing Thesis on Students of Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NU Tuban. 
Thesis. Faculty Of Psychology Uin Maulana Malik Ibrahim. 
Supervisor: Zainal Habib, M.Hum 
 
Keywords: Anxiety, social support, Social Support Relationships with anxiety 
 
Social support is the information or assistance provided by an individual to 
another individual. Anxiety is a fear or unpleasant emotions that are marked by symptoms 
of concern in situations of distress. Students in their last year of college required to 
completing a thesis. However, the thesis is considered a frightening course for the 
students. The subjects in this research faced the title’s rejection many times, the seemed 
un-ending revision, and the pressure of thesis’ deadline. Therefore students will 
experience anxiety, i.e. by demonstrating behavior symptoms of confusion, dizziness, 
lack of ideas, complains, no confidence, and more sensitive. The fact is, this situation is 
different with the results of research conducted by Walker (in Talamati, 2012), that stated 
that psychological well-being in college students will increase when they began entering 
senior year; the result indicated that the level of academic year is equal with the students’ 
well being. Therefore, the research location is reasonably plays a big part in the given 
social support to students that has anxiety in doing thesis. 
The purpose of this research are (1) to find out the level of social support in 
working on a thesis in college students of Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NU 
Tuban, (2) to determine the level of anxiety in doing thesis on the students of Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) NU Tuban, (3) to determine the relationship between 
social support and the level anxiety in doing a thesis on students of Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (Stikes) NU Tuban. 
This study used quantitative methods, namely by doing a test instrument rasch 
model data, doing analysis of descriptive data and finding correlation product moment. 
The data was collected by doing interviews, observation, and scale. The sampling 
technique in the study was conducted using a sample of a population, i.e., 78 students. 
The research showed that the level of social support of students of Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) NU Tuban was high, the levels of anxiety of student 
(Stikes) Nu Tuban was mediocre, and the product moment correlation r =-0,242 and p = 
0,033 (p < 0.05); it means there is a significant negative relationship between social 
support with the anxiety of students of Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan and social support 
provided a contribution of 6% on anxiety level. The relationship between aspects of the 
Tangiabel Support was r =-0,285 and p = 0.012 (p < 0.05), there was a significant 
relationship that gave a contribution of 8%. The relationship between aspects of the 
Apparisal Supoort r = -0,080 and p=0,488, this meant there is no significant relationship. 
The relationship between aspects of Belonging Support r = -0,137 and p = 0,230, this 
means there is no significant relationship. The relationship between aspects of Self 
Esteem Support r = -0,423 and p = 0.000 (p < 0.01), this means there is a significant 
relationship and provide a contribution of 18%. 
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 مستخلص البحث
 
م. علاقة مؤيد الإجتماعي بدرجات القلق في إعمال البحث الجامعي عند الطلبة 5102زية، فائزة. الم
البحث الجامعي.كلية علم النفس بجامعة ) نهضة العلماء بتوبان. SEKITSمدرسة عليا علم الصحة (
 مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.
 المشرف: زين الحبيب الماجستر 
 
 لق، علاقة مؤيد الإجتماعي بالقلق: مؤيد الإجتماعي، القالكلمات المفتاحية
 
مؤيد الإجتماعي هو المعلومات أو المساعدة من فرد إلى فرد آخر. أما القلق هو الخوف أو العاطفة  
لمستوى الآخر لإنهاء البحث غير مسرور الذي يدله بظاهرة القلق في حالة مضغوطة. يطلبه الطلبة في ا
الجامعي. لكن يظنهم البحث الجامعي كالبُْعبٌِع الذي خّوفه عند الطلبة. هذا يناسب بعمل الفاعل في مكان 
البحث أي وقع الرّد الموضوع والترقيعات مّرةً بعد مّرةوالضغط عند حد الوقت في إنهاء البحث الجامعي. 
لمتحير وصداع وذهاب الأراء في الفكر والشكوى وغير الإعتماد إذا يصيب الطلبة القلق يدلهم بظاهرة ا
على النفس ورقيق الشعور كثيرا. تختلف الحقائق في ميدان البحث بناتجة البحث الذي عمله ولكار (في 
)أي   عند الطلبة أرفع حين يدخلون السنة الأرشد. هذا يدل أن مستوى الجامعي يؤدي إلى 2102تلاماتي، 
 القلق عند عمل البحث الجامعي في ميدان البحث يحتاج إلى مؤيد الإجتماعي.   الرفاهية. إذا
 
) لمعرفة درجات المؤيد الإجتماعي في عمل البحث الجامعي عند 1الأهداف من هذه البحث يعني ( 
) لمعرفة درجات القلق في عمل 2) نهضة العلماء بتوبان، (SEKITSالطلبة مدرسة عليا علم الصحة (
) لمعرفة علاقة 3() نهضة العلماء بتوبان،SEKITSامعي عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة (البحث الج
) SEKITSرجات القلق في عمل البحث الجامعي عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة (بدالمؤيد الإجتماعي
 نهضة العلماء بتوبان.
 
حليل البيانات الوصفية مع وت ledom hcsarاستخدم هذا البحث بالمدخل الكمي أي بعمل تجربة  
 طلبة.ً 87. أسلوب جمع البيانات بالمقابلة والملاحظة والمقياس في  tnemom tcudorpعلاقة متبادلة 
 
ونتائج هذا البحث هي أن درجات المؤيد الإجتماعي عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة  
ق عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة ) نهضة العلماء بتوبان في مستوى مرتفع، أما درجات القلSEKITS(
-=أي tnemom tcudorp) نهضة العلماء بتوبان في مستوى معتدل. ونتيجة علاقة متبادلةSEKITS(
هذا الحا يدل أن هناك علاقة سلبية ذو معنى بين مؤيد الإجتماعي و )50,0<p( 330,0=p و 242,0
بتوبان. ومؤيد الإجتماعي نهضة العلماء  )SEKITSعند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة (درجات القلق 
و هناك علاقة ذو  5820,0=rهي  troppuS lebaignaT% في الخشية. أما علاقة بين الناحية 6أعطاه 
هذا بمعنى علاقة 8840,0=pو 080,0=r troppuS lasirappA%. أما علاقة بين الناحية 8معني أعطاه 
هذا بمعنى علاقة غير 032,0=pو 731,0=r troppuS gnignoleBغير ذو معنى. وعلاقة بين الناحية 
هناك 000,0=p )10,0<p( و  324 ,0=rهي  troppuS meetsE fleSذو معنى.وعلاقة بين الناحية 
 %.81علاقة ذو معني أعطاه 
  
 
 
